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Авторське	резюме
Стаття присвячена інтернету як унікальному культуро-формуючому і соціально-детермінуючому 
явищу, яке активізує формування нової сфери людської діяльності і взаємодії – віртуальної реальності. 
В цьому контексті сам інтернет постає і центровим модулянтом новітніх інформаційних технологій, які 
у власній сукупності стимулюють трансформацію соціальних рольових диспозицій суспільства модерну, 
породжуючи новий унікальний тип соціуму, який має глобальний характер і активно змінює принципи 
соціальної взаємодії. Метою статті в цьому сенсі є аналіз основних соціальних змін, ініційованих інфор-
маційними технологіями і оцінка перспектив подальших трансформацій. Автор стверджує, що інформа-
ційні технології несуть в собі найбільш вагомі зміни у функціонування економічної, соціальної, освіт-
ньої, духовної сфер суспільства. В статті зосереджується увага на тому, що Інтернет може розглядатися 
не тільки як інформаційна, але і як управлінська технологія, що визначає функціонування і розвиток 
політичної, економічної та культурної підсистем суспільства. В цілому, зазначається, що соціологічна 
специфіка дослідження феномена Інтернету полягає у визначенні найбільш важливих протиріч, що ви-
никають у системі суспільних взаємин при принципово незворотному освоєнні і розвитку інтернет-тех-
нологій.
Ключові	слова: інтернет, інформаційні технології, інформаційне суспільство, соціальні зміни, сус-
пільна сфера, модус.
Постановка	 проблеми. Інформаційні техно-
логії, що активно впроваджуються в усі сфери 
життя суспільства, починають мати вагомий 
вплив на нього на рубежі 60-70 років ХХ ст. На-
магання відчути та осмислити цей вплив стають 
основою для зародження інформаційного сус-
пільства – суспільства, де головною цінністю 
його функціонування є інформація. Усвідом-
лення себе учасником буття, де надто велику 
роль грають інформаційні процеси, сприяло 
появі нової ступені еволюції людства, при якій 
інформаційна складова економіки починає ві-
дігравати значну і вирішальну роль у розвитку 
всього світового співтовариства.
Аналіз	 досліджень	 і	 публікацій.	 Варто за-
значити, що зародження концепцій інформа-
ційного суспільства почалось ще задовго до його 
виникнення. Тут безперечно необхідно зверну-
тися до видатного американського соціолога 
Е. Тоффлера. Найбільш вагомими його робо-
тами, що мають неабияке відношення до шля-
хів впровадження інформаційного суспільства, 
стали такі: «Шок майбутнього» [1] (1970 р.), 
«Третя хвиля» [2] (1980 р.) та інші. Тоффлер 
у своїй роботі «Третя хвиля» відокремив три 
найбільш основні стадії (хвилі) розвитку сус-
пільства. Перша стадія – аграрна. Даний етап 
розвитку людства характеризується тим, що 
основною цінністю вважається земля, яка ви-
значала розвиток будь – якої цивілізації, її еко-
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номічне становище, культурне розмаїття, стан 
родинних організацій. Тобто, існував чіткий 
розподіл праці й поділ суспільства на класи, де 
найвищу ступінь займало духовенство, а най-
нижчу – раби та кріпаки. Проміжне положення 
між ними займали воїни. Як наслідок, влада – 
авторитетна, а економіка – децентралізована. І 
головна особливість полягала в тому, що поло-
ження людини в суспільстві визначалось її соці-
альним становищем.
Друга стадія – індустріальна, яка харак-
теризується в першу чергу промисловою рево-
люцією, яка повністю змінила спосіб життя 
людей. Розвиток техніки й машинного вироб-
ництва, зміна громадських інститутів сприяли 
тому, що вже на початку ХХ століття повністю 
встановилась «індустріальна цивілізація», де 
головною цінністю стає капітал. Однак, невдов-
зі вона була змінена новою стадією розвитку 
людства – постіндустріальною. Третя хвиля 
здійснила переворот всього людського буття. 
Нові досягнення в сфері інформатики, електро-
ніки, техніки дозволили вийти за межі інду-
стріальної цивілізації. Цей етап сприяв тому, 
що найбільшою цінністю в житті соціуму ви-
ступає інформація. Головна думка Тоффлера 
полягала в тому, що зіткнення хвиль приводить 
до якогось якісно нового етапу життя. І досить 
часто зміна хвиль стала причиною розвитку ба-
гатьох глобальних конфліктів [2].
Значення терміну «інформаційне суспіль-
ство» почало широко застосовуватись у різнома-
нітних контекстах. Виникло багато синонімів, 
близьких за значенням слів, які досить часто 
вживаються в його значенні. Сюди можна від-
нести такі поняття, як «суспільство знання» і 
«постіндустріальне суспільство». Однак роль 
самих інформаційних технологій, їх детермі-
нанти і вплив на соціальні процеси ще потребу-
ють вивчення. 
Мета	дослідження – зробити аналіз феноме-
на інтернету як модусу інформаційних техно-
логій у контексті проведення аналізу основних 
соціальних змін, ініційованих інформаційними 
технологіями і оцінка перспектив подальших 
трансформацій.
Виклад	 основного	 матеріалу.	 Не беручи 
до уваги ту кількість поглядів, яка виникла з 
впровадженням інформаційного суспільства, 
можна виділити найбільш загальні його риси:
• переважаюча роль інформації і знань ін-
формаційних технологій в існуванні як усього 
суспільства, так і кожного окремого індивіда. 
Це можна пояснити зростанням інформаційно-
го збагачення всіх сфер діяльності. Інформація 
стає рушієм прогресу, а знання тим чинником, 
що ведуть до нього;
• швидка заінформатизованість суспіль-
ства, що супроводжується неабияким поширен-
ням послуг телебачення, мережі інтернет та за-
собів масової інформації;
• глобальне, масове споживання інформа-
ції та цілого спектра інформаційних послуг;
• виникнення такого інформаційного серед-
овища, де створюється й поширюється інформа-
ційна взаємодія людей на основі використання 
ними інформаційних продуктів та послуг;
• забезпечення вільного доступу до світових 
мережевих потоків інформації та безлічі інфор-
маційних ресурсів;
- інформаційна сфера діяльності стає однією 
з найпрестижніших та прибуткових серед усіх 
інших сфер виробництва;
- на ринок праці виходять організації, які є 
найбільш гнучкими та такими, що можуть бути 
пристосовані до нових економічних умов їх ді-
яльності. Змінюються умови співпраці, що су-
проводжується виникненням структур, здатних 
до швидких темпів інноваційного розвитку.
Отже, беручи до уваги вищесказане, можна 
з впевненістю стверджувати, що інформаційні 
технології несуть в собі найбільш вагомі змі-
ни у функціонування всіх сфер суспільства. Їх 
глобальний вплив несе свій відбиток на еконо-
мічну, соціальну, духовну, культурну, освітню 
орієнтацію способу життя людей. Не обходить 
інформатизація й державні структури та інсти-
тути громадянського суспільства. Окінавська 
Хартія глобального інформаційного суспільства 
стверджує, що інформаційно-комунікаційні 
технології стають важливим  стимулом розви-
тку всієї світової економіки та забезпечують 
функціонування регіональних і світових ринків 
інформації та знань, капіталу та праці [3]. Саме 
тому слова «хто володіє інформацією – володіє 
світом» у сучасному суспільстві знаходять най-
більший свій вияв та стають досить доречними і 
актуальними.
Інформація, що стає визначальною у функ-
ціонуванні суспільства інформаційного не може 
сама по собі примножити багатство культур-
них, духовних та матеріальних благ, оскільки 
значну частину очікуваних результатів вона 
приносить тільки тоді, коли є вплетеною в зна-
ння та досвід людей, їх форми спілкування 
або в усю систему суспільних зв’язків та від-
носин. Варто відмітити, що інформація прино-
сить користь внаслідок її вияву через техніку 
та інформаційні технології, оскільки саме вони 
формують новий тип людини – людини інфор-
маційної, яка є породженням глобалізаційних 
процесів та інформатизації соціуму. Інформація 
є найбільш цінною, коли можна простежити її 
взаємозв’язок з вдосконаленням кожної окре-
мої особистості: її внутрішнього та духовного 
потенціалу, культури, освіченості, матеріаль-
но-енергетичних ресурсів, необхідних для іс-
нування людини, тобто соціальна інформація. 
В даний час більшість робіт, що розглядають 
сучасний етап розвитку суспільства, присвяче-
ні інформаційно-технологічним нововведенням 
і їх соціально-економічним наслідкам, причому 
домінують технічні, технологічні та економічні 
аспекти. Але інформатизація, безумовно, со-
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ціокультурний процес, який значно впливає на 
освіту, культуру, соціальну сферу і т.д. Проб-
лема інформатизації культури носить фунда-
ментальний характер, про що неодноразово го-
ворив А.І. Ракитов, який стверджував, що тут 
зав’язуються в один вузол культурні процеси 
створення інформаційно-індустріального сус-
пільства і принципово нової технологічної бази 
його духовної і соціальної модернізації [4].
Інформатизація суспільства може розгля-
датися як феномен культури, що пов’язаний з 
дослідженням феномена інформації, що є сус-
пільним відображенням природної та соціаль-
ної дійсності. Інформатизація значно змінила 
середовище проживання людини. Н.П. Ваще-
кін стверджує, що саме з позицій концепції со-
ціальної інформації слід підходити до аналізу 
ролі і функцій середовища як глобального носія 
цієї інформації, що забезпечує його накопичен-
ня і використання в суспільстві [5].
Сама по собі інформатизація не вирішує со-
ціальних проблем, але відбуваються зміни в со-
ціальній сфері, які неминуче пов’язані з даним 
процесом.
Таким чином, більшість авторів використо-
вують інформологічний та інформаційно-куль-
турологічний підхід до дослідження інформа-
тизації, причому в якості базового параметра 
виділяють доступність всієї сукупності інфор-
маційних ресурсів. На наш погляд, останні 
10-15 років показали, наскільки утопічна дана 
ідея, бо в цьому випадку інформаційно-органі-
заційна основа суспільства піддається ентропій-
ним явищам, які призводять до різних інфор-
маційних загроз і ризиків. Більшість авторів 
аналізують зміни, що відбуваються в культурі 
в єдиному ряду з економікою, політикою, соці-
альною сферою, зокрема освітою і т.п.
Найбільша цінність інформації в тому, що 
вона сприяє зростанню матеріально-енерге-
тичного та духовного потенціалу суспільства і 
людини, сприяє їх всебічному розвитку та вдо-
сконаленню. Тому роль та місце соціальної 
інформації залежить, в першу чергу, від особ-
ливостей розвитку суспільства та характеру ді-
яльності й взаємодії його членів. Таким чином, 
соціальна інформація виступає відображенням 
і продуктом суспільного існування в тій мірі, в 
якій таким відображенням і продуктом є сус-
пільна свідомість, оскільки остання виступає в 
регулятивному аспекті.
Відповідно для визначення соціальної 
ролі Інтернету важлива не тільки кодифіка-
ція комп’ютера як головного «символа» інфор-
маційного суспільства, а й усвідомлення його 
функції як інструменту управління масовою 
свідомістю, тобто його впливу на суспільні від-
носини влади і управління. Так, згідно з А. Ту-
реном, ця дія інформаційних технологій прий-
має дві основні форми: нововведення «і власне 
управління, тобто здатності» використовувати 
складні системи інформації і комунікацій» [6].
Таким чином, у теорії інформаційного сус-
пільства Інтернет може розглядатися не тільки 
як інформаційна, але й як управлінська тех-
нологія, що визначає функціонування і роз-
виток політичної, економічної та культурної 
підсистем суспільства. Розуміння Інтернету як 
ресурсу впливу на елементи соціальної структу-
ри передбачає постановку питання про форму та 
зміст цього впливу, відповідь на який, по суті, і 
буде визначенням соціальної ролі Інтернету.
У цьому контексті всі роботи теоретиків ін-
формаційного суспільства можна умовно роз-
ділити на два напрямки – щодо можливих 
напрямків їх застосування в конструюванні 
різних сценаріїв соціального розвитку. Концеп-
ція Е. Тоффлера може бути корисна при аналізі 
змін в освітній підсистемі, таких як виникнен-
ня нових стратегій зайнятості, трансформація 
типових організаційних структур освіти, фор-
мування нових каналів взаємодії між виклада-
чами і студентами. Решта теоретиків акценту-
ють увагу на можливих політичних наслідках 
розвитку нових інформаційних технологій, що 
необхідно при розробці комплексних прогно-
зів соціальних змін з урахуванням зростаючо-
го значення фактора глобалізації. У підсумку, 
обидва напрямки виявляються операціоналі-
зованими  для розвитку сучасної соціологічної 
теорії, і при певному аналітичному доопрацю-
ванні можуть доповнити один одного. Однак 
видається важливим підкреслити, що вже в са-
мій багатоманітності такого роду інтерпретацій 
міститься вказівка на одне з основних протиріч 
розвитку інформаційних, і, зокрема, інтернет-
технологій в сучасному світі. Якщо необхід-
ність автоматизації цілого ряду організаційних 
та управлінських процесів визнана дослідни-
ками і практиками очевидною, то питання про 
проектування нових форм діяльності, для яких 
автоматизація буде ключовим фактором розви-
тку, залишається відкритим. Відповідно, різ-
не розуміння природи «постіндустріальних», і 
постмодерних соціальних взаємин призводить 
до відмінностей в стратегіях розвитку. Таким 
чином, аналітично можна виділити три най-
більш важливі методологічні характеристики 
теорії інформаційного суспільства, забезпечу-
ючи можливість її застосування до вивчення 
сучасних тенденцій розвитку інтернет-техно-
логій – це ідея незворотності соціальних змін, 
пов’язаних з використанням інтернет-ресурсів, 
різноманіття уявлень  щодо конкретних варі-
антів інкорпорування електронних форм ко-
мунікацій у структуру соціальної взаємодії, а 
також подання про потенційну проектованість, 
керованість розвитку Інтернету. Адже на су-
часному етапі стало очевидним, що головною 
відмінністю інформаційного суспільства від ін-
дустріального є виникнення принципово нових 
форм комунікації, причому не інформація, а 
комунікація є ядром інформаційного суспіль-
ства. В цьому сенсі підставою соціальної стра-
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тифікації в інформаційному суспільстві стає до-
ступність комунікативних полів. Таким чином, 
основою сучасного інформаційного суспільства 
є глобальна інформаційна інфраструктура. Ін-
тернет, як найважливіша складова комуніка-
ції сучасних людей. Стрімке поширення інтер-
нет-комунікацій не тільки активно впливає на 
соціальну структуру сучасного суспільства, а й 
служить найважливішим чинником його вірту-
алізації.
Вплив інформаційних технологій на сус-
пільні процеси пов’язаний також зі стрімким 
падінням вартості комп’ютерних та інтернет-
технологій. Одним же з основних принципів 
створення технічної бази формування інфор-
маційного суспільства є відкритий доступ до 
глобальної інформаційної інфраструктури. 
Так, згідно з відомим законом Меткалфа, по-
тужність комп’ютерної мережі збільшується в 
пропорції, рівній квадрату кількості її користу-
вачів. Іншими словами, що більше людей при-
єднується до інтернету, то більшою мірою зрос-
те кількість людей, які хотіли б користуватися 
цією системою: так, якщо чисельність осіб, що 
користуються системою, подвоюється, то кіль-
кість можливих варіантів з’єднання людей і 
об’єднання їхніх талантів та ідей збільшується 
в чотири рази. Типовим є визначення інтерне-
ту, як всесвітньої «мережі мереж», певної «су-
купності технічних засобів, стандартів і домов-
леностей, яка дає змогу підтримувати зв’язок 
між різними комп’ютерними мережами у світі» 
[4, с. 16]. Таким чином, соціологічна специфі-
ка дослідження феномена Інтернету полягає у 
визначенні найбільш важливих протиріч, що 
виникають у системі суспільних взаємин при 
принципово незворотному освоєнні і розвитку 
інтернет-технологій. Однак існуюча динаміка 
росту аудиторії «всесвітнього павутиння» пе-
редбачає також наявність двохрівневої струк-
тури такого знання: на найбільш абстрактному 
рівні можливо виявлення рамкових напрямків 
впливу інтернет-практик на трансформацію 
соціальних інститутів і організацій, а також 
розробка методології виявлення конкретних 
протиріч, проблем і способів їх вирішення в 
процесах освоєння інформаційних технологій 
агентами окремих інституціоналізованих сфер 
діяльності – освіти, економіки, політики і т.д. 
Спроба ж створення загального, універсального 
опису соціальної ролі Мережі на сьогоднішній 
день уявляється вже не віддаленою перспекти-
вою соціологічного знання, яка стане все біль-
ше можливою  в силу  стабілізації зростання 
інтернет-аудиторії, а також ряду інших пара-
метрів, що відображають різні якісні аспек-
ти її стану. Для аналізу вітчизняних практик 
розвитку інтернет-технологій необхідна більш 
конкретна схема соціальних змін, яку можна 
було б використовувати безвідносно актуаль-
них показників охоплення тими чи іншими 
інформаційними технологіями  організацій і 
соціальних груп. Розглянута вище теза М. Кас-
тельса про те, що в основі будь-якої реорганіза-
ції товариства лежить зміна трьох видів відно-
син – влади, виробництва і досвіду, може бути 
відповідним чином доопрацьована для розгляду 
соціальних наслідків розвитку інтернет-техно-
логій у сфері освіти [8, с. 16].
По-перше, Інтернет потенційно може впли-
вати на зміст важливих соціальних практик. 
Суспільство допомагає Мережі отримати нові 
форми споживання інформації, індивідуальної 
та колективної комунікації, а також проведен-
ня освітніх практик. Так, за даними Т. Стюар-
та, до кінця XX ст. частка американців, чия 
праця була пов’язана з матеріальними предме-
тами і наданням непрофесійних послуг, скоро-
тилася більш ніж у два рази, з 83% в 1900 р. 
до 41% в 2000 р. Частка ж тих, «хто працює з 
інформацією», збільшилася з 17% в 1900 р. до 
59% в 2000 р. [7]. Однак вплив Інтернету аж 
ніяк не обмежується трудовими відносинами. 
Як пише М. Кастельс, «найважливіша риса 
мультимедіа полягає в тому, що вони охоплю-
ють у своїй сфері більшість видів культурного 
прояву у всьому їх різноманітті». Відповідно, 
інші соціальні практики – споживчі, освітні і 
навіть репродуктивні – також потрапляють під 
цей вплив [9].
По-друге, іншою важливою стороною зрос-
тання ролі Інтернету в сучасному суспільстві є 
розвиток Мережі як технології управління. Це 
твердження може здатися досить суперечли-
вим, якщо не брати до уваги зміну ставлення 
до знання та інформації як такої, знайденої в 
середовищі професійних управлінців. Інтернет 
як управлінська технологія, в першу чергу, є 
середовищем для формулювання нових цілей 
діяльності організації. Управління за допомо-
гою Інтернету дозволяє організації пропонува-
ти нові види товарів і послуг, засвоювати нові 
ринки, а також змінювати власну структуру, 
виходячи з нових орієнтирів розвитку, що ста-
ють актуальними з інтеграцією в глобальний ін-
формаційний простір. Більше того, в умовах ін-
формаційного суспільства сам факт управління 
інформацією є додатковим чинником соціаль-
ної стратифікації, що однак  уявляється темою 
окремого дослідження.
Висновки. Завдяки поширенню та розвитку 
інформаційних і телекомунікаційних техноло-
гій людина отримує можливість активно брати 
участь у політичному, державному, економічно-
му, освітньому, соціальному житті суспільства. 
Тому в інформаційному суспільстві інтенсивні-
ше, ніж в індустріальному відбувається розпад 
на два класи: клас інтелектуалів, носіїв знань, 
і клас тих, хто не входить у нову інформаційну 
економіку. Жорсткість цього поділу зумовлена 
тим, що в принципі інформаційний клас має 
можливість створити готову продукцію фактич-
но без застосування праці людей.
Виходячи з особливостей означених клю-
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чових технологічних та соціокультурних змін, 
що характеризують сучасне суспільство як ін-
формаційне, можна зробити висновок, що цент-
ральним феноменом нової епохи слід вважати 
інтернет, що ми неодноразово вже підкреслюва-
ли. Повсюдне поширення інтернету приводить 
до зміни соціального буття людини – часові та 
просторові бар’єри комунікації зникають, ней-
мовірно збільшуються можливості збору і збе-
рігання, оцінки та доступу до інформації, відбу-
вається дигіталізація. Дигіталізація ( від англ. 
Digitalisation – оцифровування, оцифруван-
ня) – переведення інформації в цифрову фор-
му. Більш технологічне визначення: цифрова 
трансмісія даних, закодованих у дискретні сиг-
нальні імпульси, аудіо та візуальних об’єктів, 
комунікація стає інтерактивною.
Саме тому ціла низка вчених дають визна-
чення інтернету, фіксуючи в першу чергу його 
соціальні характеристики. На нашу думку, 
шлях до вивчення характеру цих змін слід вба-
чати в дослідженнях соціальних характеристик 
інтернету, його місця і ролі в сучасному інфор-
маційному суспільстві. 
Інформаційні технології завжди змінювали 
якість культури, а в сучасних умовах є основою 
якісних змін культурно-інформаційного про-
стору. Вони відкривають простір для розвитку 
нових територій знань, прискорюють процес 
зміни одних концепцій іншими, детермінують 
зміну культурних парадигм, на їх основі ми 
сьогодні будуємо персональний культурно-ін-
формаційний простір, створюємо його власний 
конструкт.
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